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Actualmente	   están	   surgiendo	   una	   serie	   de	   términos	   en	   el	   ámbito	   pedagógico	   que	   intentan	  
definir	  las	  características	  de	  nuevos	  escenarios	  de	  aprendizaje.	  Algunos	  de	  estos	  términos	  son:	  
Flipped	   clasroom,	   Just-­‐in-­‐Time	   Teaching,	   MOOC,	   POOC,	   Gamification,	   "sistemas	  
recomendadores",	   learning	   analytics,	   “agregación,	   filtrado	   y	   curación	   de	   contenidos”,	  
“modelos	  de	  sistemas	  de	  tutores	  inteligentes	  y	  adaptativos”,	  etc.	  	  	  	  	  
Aunque	   estos	   nuevos	   términos	   puedan	   parecer	   que	   se	   corresponden	   con	   propuestas	  
totalmente	   innovadores	   y	   novedosos,	   debemos	   ser	   conscientes	   de	   que,	   en	   realidad,	   no	   son	  
más	   que	   propuestas	   derivadas	   directamente	   de	   los	   planteamientos	   pedagógicos	   de	   los	  
grandes	   pensadores	   del	   siglo	   XX,	   tales	   como	   Vigotsky,	   Dewey	   o	   Freire.	   La	   única	   cuestión	  
importante	   que	   debemos	   tener	   en	   cuenta	   es	   que	   podemos	   llamarlos	   nuevos	   escenarios	   de	  
aprendizaje	   por	   el	   uso	   que	   en	   ellos	   se	   hace	   de	   las	   TIC.	   Estas	   son	   las	   que	   apuntalan	   las	  
características	  diferenciadoras	  de	  propuestas	  anteriores	  y	  los	  hacen	  merecedores	  del	  término	  
“nuevos	  escenarios	  de	  aprendizaje”.	  	  
Sea	  como	  sea,	   lo	  que	  tampoco	  tendremos	  que	  perder	  de	  vista	  es	  el	  hecho	  de	  que	  las	  TIC,	  en	  
definitiva,	   son	   un	   componente	   que	   los	   conforman	   –un	   componente	   importante,	   pero	   un	  
componente	  al	  fin	  y	  al	  cabo—	  y	  deberemos	  tener	  en	  cuenta	  qué	  otros	  aspectos	  definen	  estos	  
“nuevos”	  escenarios	  de	  aprendizaje.	  
En	   la	   ponencia	   trataremos,	   pues,	   de	   describir	   los	   nuevos	   escenarios	   de	   aprendizaje	   que	   se	  
están	   definiendo	   en	   el	   ámbito	   educativo,	   el	   papel	   que	   juegan	   las	   TIC	   en	   ellos	   y	   qué	   otros	  
componentes	   son	   fundamentales	   en	   los	   mismos.	   En	   definitiva,	   reflexionaremos	   sobre	   qué	  
aspectos	  didácticos	  son	  importantes	  en	  el	  contexto	  tecnológico	  en	  el	  que	  vivimos	  actualmente	  
con	  el	  fin	  de	  determinar	  buenas	  prácticas	  TIC,	  lo	  cual	  debe	  ser	  nuestro	  principal	  objetivo.	  
